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P/SSARRA 74 E s p e c i a l E l e c c i o n s 
CENT CANDIDATS 
m 
Margalida Tauler Valens Pere Antoni 
CP Simó Ballester Segura Cortès 
Manacor CP de Pràctiques Palma 
2 1 . Pagament de dietes per des-
p laçaments a totes aquel les perso-
nes que trebal l in a més d 'un cen-
t re . 
2 2 . Jubi lació forçosa als 60 anys i 
voluntàr ia als 55 o als 30 anys de 
se rve i . En q u a l s e v o l cas , a m b el 
100%, c o m a m í n i m , del salari en 
ac t iu . 
2 3 . Cap pens ió per sota el salari 
m ín im in te rp ro fess iona l . Revalorit-
zació f ins el 100% de salari en ac-
t i u , c o m a m í n i m . Desapar ic ió del 
període de carència per a les pensi-
ons d ' incapaci tat permanent , viduï-
tat i or fandat. 
2 4 . Ampl iac ió indef in ida del termi-
ni fixat per la d ispos ic ió transitòr ia 
9a de la LOGSE. A u g m e n t s l ineals 
en totes les pensions i clàusules de 
revisió semestra l con fo rme l'IPC. 
M a Montserrat Jaume Bonet Moll 
Sobrevias Servet CP Rafal Vell Palma 
CP S'Arenal Palma 
IV. G a r a n t i e s i s e g u r e t a t e n e l 
t r e b a l l . P e r u n s e r v e i d e s a l u t 
p ú b l i c , g r a t u ï t i d e q u a l i t a t 
2 5 . Creació de Comiss ions de sa-
lut laboral i h ig iene, amb part ic ipa-
ció de les Juntes de Personal i Co-
mitès d 'empresa . 
S I E I 
REIVINDICACIONS ESPECIFIQUES 
DE L'STEl 
Aquestes eleccions sindicals són les ter-
ceres. S'enmarquen dins el procés de 
Transferències Educatives. Cal comptar 
amb un Sindicat de Treballadors i Tre-
balladores de l'Ensenyament encara més 
fort per poder negociar la millora de les 
condicions laborals i econòmiques del 
professorat i l'adequació de la Reforma 
als trets culturals, lingüístics i sòcio-eco-
nòmics de la nostra comunitat. 
L ' S T E l propugna: 
1. Accelerar el procés de Transferènci-
es. Procés negociat amb les organitzaci-
ons sindicals i la comunitat educativa. 
2. Constitució de la Mesa Sectorial 
d'Educació de la Comunitat Autònoma. 
3. Obr i r la negociació autonòmica per 
a l'Homologació Retributiva dels do-
cents amb els funcionaris de la Comu-
nitat Autònoma. 
4. Descentralització del M E C : més com-
petències a la Direcció Provincial de 
Balears i a les oficines delegades de 
Menorca i Eivissa-Formentera. 
5. Establir una comissió a la Direcció 
Provincial que compti amb representa-
ció sindical i de la Junta de Personal per 
a la planificació del sistema educatiu. 
6. Actualització del plus d'insularitat i 
adaptació a cada realitat insular. 
7. Plans de reciclatge en Llengua Cata-
lana dins l'horari lectiu, per tal d'acon-
seguir la plena normalització lingüísti-
ca i cultural dels centres. 
8. Desplagament de l'art. 35 de la LODE: 
Creació dels Consells Escolars Munici-
pals i Territorials. 
9. Negociació i coneixement del Mapa 
Escolar de les Illes Balears. 
10. Negociar totes les mesures i disposi-
cions que comporta el procés de Refor-
ma Educativa, adequant-les a la nostra 
realitat nacional. 
L e s d o n e s i els h o m e s d e l ' S T E l l lu i tant p e r c o n s e g u i r u n a 
esco la p ú b l i c a a r r e l a d a en el p r o p i m e d i c u l t u r a l i l i n g ü í s t i c , 
r e s p e c t u o s a d e la i n t e r c u l t u r a l i t a t , p r o m o t o r a d e l ' e q u i l i b r i 
e c o l ò g i c , del b e n e s t a r soc ia l i d e la c o m p e n s a c i ó d e les d e s i -
g u a l t a t s p e r r a o n s d e g r u p soc ia l , è t n i a o s e x e . 
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